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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur  
Secara umum naskah untuk jurnal ini sudah lengkap; meliputi judul, abstraksi, 
pendahuluan, latar belakang, permasalahan, tujuan, metodologi, pembahasan, 
kesimpulan dan daftar pustaka. 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : 
Ruang lingkup masih terlalu luas sehingga pembahasan kurang dalam karena 
belum spesifik atau ada penekanan kasus yang lebih focus. 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan teknologi : 
      Data/informasi cukup lengkap dan sahih(valid) karena dari sumber yang tepat 
sesuai dengan persoalan yang diangkat. 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : 
     Belum terlihat jelas kelengkapan dan kualitas penerbit untuk jurnal yang belum 
terakreditasi ini. 
5. Indikasi plagiasi : 
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plagiasi sebenarnya bisa dicek secara mandiri dengan software Turnitin atau dengan 
Grammerly 
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